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͉̲͛ͅ
ȁ઀ࣻ࿐ (1966)͉Ȅȶୈ૰ၷ༹͈૯ଡ͉߹ಶ̜ͥͅȷ͂੆͓̞̀ͥȃ߹ಶ͉͂ৃ੥എ͉ͅȶী
ͬ߹̫̀ಶ̩̭͂Ȅ෎૤ͅಶ̩̭͂ (ࢩৃ׽ )ȷ̯̦͂ͦͥȄ৘ष͉ͅȄ̹̺̹̳͌ͣಶ̩
̭͉͂ඳ̱̞ષͅȄ਋̫૸എ̺̫͈̈́߹ಶ́૤ၑၷ༹̦̳̳͚͉͂ࣉ̢̩̞ͅȃܔനȆඤా
(2006)͉Ȅ੝ڠ৪̦υȜσίτͼ׵ਠ̧࣐́ݑͥΩΗȜϋͬȄӱಒયഎ̈́დͬȄಒયഎ̈́͘͘
ಶ̧௽̫ͥȄӲম৘۾߸̞̻̞̻ͬါ࿩̱̀༐̳Ȅӳდͬࢩ̬̠̱͂̀͢ઙത̷̳ͬͣȄӴြ
౴৪͈ΣȜΒ̥̠̱̞ͬ̾͂̈́͘͘͜࿚ఴٜࠨͬ௯̳Ȅ͈ 4̾ͅ႒߿ا̱̹ȃ̭͈̠͢ͅ੝ڠ
৪̦̹̺̹̳͌ͣಶ̭̠̱͂̀͜Ȅ̷ͦͬ૤ၑၷ଼༹̱͂̀ၛ̵̯̭͉ͥ͂ඳ̱̞͈̜́ͥȃ
ȶ߹ಶ͉͂Ȅֳಐ̯̽̀͘͢ͅȄ಍ၘതͬࡉ৐̹̭̭̽ͧͅḘ͈̏ଲഎ̈́΋ΠΨͬဓ഼̢ͥႁ
͉̞̥́̈́ (઀ࣻ࿐ ,1966)ȷ͈͂ঐഊ̦̜̠ͥ͢ͅȄ૤ၑၷ༹̤̫ͥͅ߹ಶ͉͂Ȅȶة͈ͬ̓
̠͢ͅಶ̩̥ȷ̪ͬ͛ͥȨ̏ͩ͛̀ෝ൲എ́ࢹ଼എ̈́א̢͙̜̞́ͥ͂ͥȃ
ȁSchön (1983/2001)͉Ȅȶ؊ဥشڠ̦Ȅ஖̹͊ͦ࿒എͅड͜ഐ̱̹਀౲̞̾̀ͅୟ͙ਹ͇ͣͦ
̹ࠐࡑഎ౶ে̥ͣࢹ଼̯̞̳ͦ̀ͥ͂ͦ͊Ȅ̷͈࿒എ̦ᔛཾ́ະհ೰̧̈́͂ͅȄ୺࿝૖͉͈̓
̠̱̀͢ͅشڠ̷͈ͅܖய̧̤̩̭̦̺̠̥ͬ͂́ͥͧ (p23)ȷ͂Ȅ୺࿝എ৘க͉ͅشڠ (͂
̷ͦͅܖ̩̿ܿ੅ )ոٸ͈ါள̦̜̭ͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃ̷͉ͦȶ࿒എ͈ڳ൥͉Ȅ؊ဥࡄݪ̥ͣ
୆̹ͦܿ͘੅͈ঀဥٜ̽̀͢ͅࠨ̧̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃজ̹̻̦ో଼̧̳͓࿒എ͂Ȅ̷͈࿒എ
ో଼̦خෝ̈́਀౲͈ၰ༷ͬࢹ௮ا̱ྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅȄ࿚ఴેޙͅიழ͙ͬဓ̢̞̠ͥ͂Ȅ
ܿ੅ً͉̞́̈́೾ͬ೒̲̯̀̈́ͦͥ (p59)ȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁȶة͈̠ͬ̓͢ͅಶ̩̥ȷ͈੄อത̜͈͉ͥͅȄ࣫ș͂֊ͤ་ͩͥ૤ၑၷ༹ેޙ̤̞̀ͅȄ
͈̠̓̈́͢փ଎͞࿒എ̥̥͈̥́ͩͥͅ۾̳ͥ࿂୪৪͈෇েഎא͙͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ૤ၑၷ
༹͈Ȅତຐ̜̞ͥ͂ͩͦͥ͜੨ڠ෩͉Ȅ̷̸͈ͦͦ૽ۼ۷͞Ȅैဥܥ੬ͅ۾̳ͥκΟσȄܿ
༹എඅಭ൝ͬခ̱̞̀ͥȃ̷̱̀ȶ૤ၑၷ༹͈͈֚̾೰̦͈݅̓হၷ৪͜ͅ਋̫වͦͣͦͥ
̭͉̞͂̈́ (ୌఆȆષၖ ,1990)ȷ̯̠͂ͦͥ͢ͅȄޭა̳ͦ͊Ȅ֚૽͈͌͂ͤ࿂୪৪̦Ȅ࿂
୪͈֚੊֚੊̤̞̀ͅȄুژ͈ခྫͬ࿚̴ͩȄ̜ͥ஖఼̱̦ͬ̈́ͣٚව࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̭ͦ
๊͉֚എͅႉ઄฻౯͂ࡤ͊ͦͥȃȶজ̹̻͈౶͉೒ુȄ࣐և͈ΩΗȜϋ͞ե̞̽̀ͥளऺͅ
చ̳ͥۜૂ͈ಎͅճ࿑ͅంह̱̤̀ͤȤ(ಎၞ )Ȅ࣐և͈ȸಎȹ̜̞̞̺̠ͥ͂̽̀ͧ͢ͅ
(Schön,1983/2001Ȅp76)ȷ͂ঐഊ̯̠ͦͥ͢ͅȄႉ઄฻౯͉Ȅճ࿑͈̠̻࣐̭ͩͦͥ͂͜ͅఉ̞ȃ
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̷̺̥̭ͣȄ̠̈́ͬ̓ͅಶ̞̞̞͈̥̥̞̀ͩͣ̈́Ȅু໦̦ة̱̞͈̥ͬ̀ͥྶږͅুژ̧́
̞̥̥̈́ͩͤ͘͘௽̫ͥȄ̞̹͂̽ޫ࿂̦୆̲̠͈̜ͥ́ͥȃ̭̭ͅȄႉ઄૤ၑڠ͈໦࿤̤ͅ
̞̀Ȅȶة̠ͬ̓ಶ̩͈̥ȷͅ۾̳ͥ৘கഎ෇েაͬಇୟ̳ͥຈါ଻͂փ̦̜݅ͥȃ
ȁ̯̀ȄHill&O’Grady (1985)͉Ȅ૤ၑၷ༹̤̞̀ͅྫତ༹̜ͥܿٚ͞ͅවͬไၑაഎͅ࠿൦
̳̹ͥ͛ͅȄփ଎ intention̞̠͂ٽැͬ೹੹̱Ȅ̯̰̈́͘͘ڠ෩͈૤ၑႉ઄زͅވ೒̳ͥփ
଎ͬ 19ࣜ࿒̹͂͛͘ͅ (ນ )ȃփ଎͉͂Ȅ࿂୪৪̦අ೰͈࣐൲Ȅ฽؊အ৆Ȅ༹ܿȄٚවͬΓΛ
Ώοϋಎͅ஖఼̳̹͈ͥ͛აၑഎआݶ̜̯́ͥ͂ͦͥȃ̭͈໦႒ͅ௲̱̀Ȅయນഎ̈́૤ၑၷ༹
ڠ෩͈ٚවͬࡉള̳͂Ȅոئ͈̠͢ͅ௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̢̹͂͊ୈ૰໦ଢ଼എ૤ၑၷ༹͉Ȅ
ȶ૆اȷȄȶྶږاȷͬࠐ̀Ȅȶۜૂͅܨ̩̭̿͂ȷȄȶ൸ख़ȷͬ৽̈́ैဥܥ੬̳͂ͥȃ̹͘ြ౴৪
ಎ૤ၷ༹͉́Ȅ౰̥̩ވۜഎ۪̈́ޏͬ೹ރ̳̞̠ͥ͂փྙ́ȶ঑঵ȷ̦ਹণ̯ͦȶۜૂͅܨ̿
̩̭͂ȷ̦௯ૺ̯ͦͥȃ̱̹̦̽̀Ȅୈ૰໦ଢ଼എ૤ၑၷ༹͞ြ౴৪ಎ૤ၷ༹͉Ȅ൸ख़͞ඤજͬ
ࠐ̀Ȅြ౴৪ু૸̦ুࡨၑٜȆুࡨ਋ယͅঢًͥ೾̦ਹণ̢̯̞̞ͦ̀ͥ͂ͥȃ༷֚Ȅ෇౶࣐
൲ၷ༹͉Ȅȶ෇౶ȷ͞ȶ࣐൲ȷȶΓσέ΋ϋΠυȜσȷͬࠐ̀ȶ་اȷͅঢͤȄ̯͉ͣͅȶ་ا
ͬޑا̳ͥȷ̭̦͂ઙത̢̜̞́ͥ͂ͥȃٜࠨ঎࢜ͺίυȜΙ͜Ȅ࡛৘͈̥̜̈́ͥͅ઀̯̈́་
اͬอࡉ̱Ȅٜࠨ௨ͬߓఘഎͅࢹ଼̳ͥ঑׳̽̀͢ͅȄȶ་اȷȶ་اͬޑا̳ͥȷ̞̹̭͂̽
̦͂࿒ঐ̯ͦͥȃ̱̹̦̽̀Ḙ͉̏ͦͣ࿚ఴͅచੜ̱ٜࠨͬࢹ଼ً̳ͥ೾̱͂̀ఱ̧̩͂͛͘
̧̭̦̠ͥ͂́͢ȃ̷̱̀ոષͅݷ̬̹ոٸ͈փ଎Ȫૂ༭ਓਬ̈́̓ȫ͉Ȅڠ෩ͬ࿚̴ͩȄٚව
͈ܖ๕͂̈́ͥܖயഎ̥̥̱ͩͤ͂̀պ౾ັ̫̭̦ͥ͂خෝ̜́ͥȃ
ȁئ५ (2001)͉Ȅ૤ၑႉ઄͈ܥෝͬȄ΋ηνΣΉȜΏοϋȄΉȜΑζΥΐιϋΠȄΏΑΞθ
ζΥΐιϋΠ͈ˏ͈̾ষࡓͅ໦̫̀ა̲̞̀ͥȃ΋ηνΣΉȜΏοῧ͉Ȅ࿂୪৪͂ম႕͈൚
ম৪͈͂ۼ͈͈ͤ͂ͤ͞ষࡓȄΉȜΑζΥΐιϋΠ͉͂Ȅম႕͈ેޙͬࡉၛ̀Ȅٚව͈༷ૻ͞
༹༷ͬ೰͛̀৘षͅম႕ٚͅව̱̞̩̀ষࡓȄ̷̱̀ΏΑΞθζΥΐιϋΠ͉͂૤ၑႉ઄ڰ൲
ͬഐ୨ͅ׋א̳ͥ২ٛΏΑΞθͬࢹ଼̱Ȅ̷ͦͬ֋঵̱̞̩̀ষࡓ̜̯́ͥ͂ͦͥȃષܱ͈
Hill&O’Grady(1985)͈იழ͙͉Ḙ͈̏۷ത̥͉ͣ΋ηνΣΉȜΏοϋষࡓ̤̫֚ͥͅ੊֚੊͈
ͤ͂ͤ͞ͅ۾̳ͥ໦႒̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̭͈ͦͣळ໦ا̯̹ͦ໦႒ͬȄ͈̥̥͌͂͂ͤͩ͘͘
ًͤ೾͈̥֚̈́́೰͈ࡉ೒̱ͬ̽̀͜ழ͙ၛ̹͉̀ͥ͛ͅȄͤࣞ͢ষ͈ΉȜΑζΥΐιϋΠষ
ࡓ͈͂Ⴒ௽଻̤̞̀ͅȄٚවփ଎ͬ฻౯̳ͥণത̦̯ͣͅຈါ̺͂এͩͦͥȃ
ȁProchaska,J.O.&Norcross,J.C.(2007/2010)͈೹੹̳ͥఉၑაൡࣣκΟσ͉́Ȅ་ا͈ίυΓΑ
ͬ௴̢ͥष͈ಒયا͈τασ̦ಎ೾ഽ̜̭́ͥ͂ͬਹণ̱Ȅ༫گഎ̈́ၑა͂ࡢ༆͈අ೰͈Ξ·
ΣΛ·͈ಎۼ̜ͥͅܖུഎ̈́་ا͈ίυΓΑͬ 5̾ݷ̬̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄփেاȄ΃ΗσΏ
ΑȄ஖఼Ȅૄ ࠯ঁࠣȄଟฺ଻΋ϋΠυȜσ̜́ͥȃ༷֚ࢾ࢛ (2004)͉́Ȅȶඤજഎ༹༷̈́ȷ͂ȶ࡛
৘చੜഎ༹༷̈́ȷ͈ 2̾ͬြ౴৪ͅ೹া̱Ȅ஖఼̱̠༷̦̀ͣͤ͜͞ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ̷ͦͅ
ͦ͊͢Ȅြ౴৪͉࡛৘చੜഎ༹༷̈́ͬ஖̭̦͐͂ఉ̞̦Ȅޟྙ૬̞̭͂ͅ࿂୪̦ࠐً̳̠̻ͥ
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ͅȄ஖̵̴఼ͅ৤̴༹̹͉͈༷̀ͣͦȄ̾ͤ͘ඤજഎ༹༷̈́ͅܖ̩̠̭̿̈́͂ͬ͢ြ౴৪ুͣ
̦࣐̠̠̈́ͥ͢ͅȃ̷͈ၑဇ͈̱͌͂̾͂̀Ȅ࡛৘ੜၑ࣐̠̭ͬ͂ুఘ̦૽ͬඤજ̥͒͂࢜ͩ
̵͈̺̞̠̭̦ͥ͂͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃြ౴৪͈ΣȜΒ̦࿂୪͈̥̈́́་ا̳ͥ̈́ͣȄ࿂୪৪
͈ٚව̷ͦ͜ͅ௲̱̀஖఼̯̭̦ͦͥ͂ݥ̺̠͛ͣͦͥͧȃࢾ࢛ (2004)͈იழ͙͉Ȅఉઁౙ
੗ا̨̧̱̳̞̦̜̥̱̞̦ͥͣͥͦ̈́͜ȄΉȜΑζΥΐιϋΠ͈ণത͈͂͌͂̾͌͂̾΋η
νΣΉȜΏοϋ஖఼͂ͬఱ̧̩̪̾̈́ণതͬ೹ރ̱̩̀ͦͥത̦Ȅໝॠ́ఉ௄എ̈́࿂୪ા࿂ͬ
঑̢͉ͥͅ৘கഎͅခ̺࢘͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́ൡࣣഎ૤ၑၷ༹ͅ۾̳ͥၑაഎ̈́აࣉ̱͂̀Ȅ̢̹͂͊ୈ૰໦ଢ଼̥ͣ੄อ̱Ȅ࣐൲
ၷ༹൝͈͂ൡࣣ͚̫̀ͅ੏۪എ૤ၑႁ൲აͬ೹੹̱̹Wachtel,P.(1997/2002)̦̜ͥȃ̷ͦ͢ͅ
ͦ͊Ȅًݲ͈ࠐࡑ̦࡛ह͈࣐൲͞ఘࡑͅגޣͬݞ͖̳༷֚́Ȅ̷͈̹͛ͅຈါ̈́Α΅σͬڠਠ
੄ങȇTSIȪTherapist Session Intention ItemsȫHill&O’GradyȪ1985ȫͤ͢Ȫ࿫͂ါ࿩ȇܔന , 2006ȫ
ນȁΓράΑΠ͈փ଎ςΑΠ
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̳ͥܥٛͬ൪̧̱̹̀࿂ͬࡉً̧̮̳̭͉̞̞̠͂́̈́͂ȃ̷̱̀Ḙ͈̏՛੏۪ͬ౯̻୨̹ͥ
͉͛ͅ൸ख़̺̫͉́ະ਱໦̜́ͤȄ࡛ह͈୆ڰٚͅව̳࣐ͥ൲എ༹ܿͬڰဥ̳ͥփ̦̜݅ͥ͂
̯ͦͥȃ̹͘ȄRobins et al (2004/2005)ͦ͊͢ͅȄ࣐൲ၷ༹ͅܖயͬ౾̧̾̾༕બ༹എ࣐൲ၷ
༹ͬ೹੹̱̹ Linehan͉Ȅুफ़Ȇুੱ͈͒ͺίυȜΪ͈̥̥́ͣȄ་ا͈͙ͅઙതͬ൚̀ͥ͂
̠̩̞̥̞̭̈́͂͘ͅܨ̩̿ͅঢͤȄഔೲഎ̈́ͺ·ΓίΗϋΑ (਋ယ )͈͂ΨρϋΑͬޑ಺̳
ͥͅঢ̹̯̽͂ͦͥȃ૤ၑၷ༹ͬൡࣣഎͅ৘க̳ͥष͈იழ͙̱͉͂̀Ȅြ౴৪ͅ؊༹̲̀ܿ
ͬ஖఼̳̞̠ͥ͂ࣉ̢༷̦̜ͥȃ̢̹͂͊૰౓ (1999)͉Ȅྶږ́ࡠ೰എ̈́࿚ఴͬ঵̹̽൲ܥ
̫͈̞̿ࣞြ౴৪ͅచ̱͉̀Ȅ(෇౶͜܄͚ )࣐൲ၷ༹̦ల֚஖఼̜́ͤȄ਱໦̈́٨஝̦ࡉͣ
̞ͦ̈́ાࣣͅႁ൲എ૤ၑၷ༹̦஖఼̯̞ͦͥ͂͢Ȅ͂Ȅြ౴৪ͅ؊̲̹ٚව஖఼ͬ੻႗̱̹ȃ
̭͈݈ͦͣაͅވ೒̱̀෇͈͉͛ͣͦͥȄ̤̤̥͂͛ͥ̈́ͣ͘͘ͅȄඤજȆ൸ख़Ȇ਋ယ͂Ȅ་
اȆٜࠨȆచੜ̞̠͂Ȅ2৊ͬൡࣣ̳ͥ۷ത͉̥̠̥́̈́ͧȃ
ȁոષͬ൩̢̀͘Ȅུࡄݪ͉Ȅ࿂୪৪̦࿂୪ً೾̤̫̥̥͈ͥͩͤͅփ଎̷͈ͬസഽ฻౯̳ͥ
षͅȄఱ̥͘ͅȶ਋ယȷ͂ȶచੜȷ̞̠͂ˎ͈༷̾࢜଻ͬ४ચ༹̱̦̳̳͚༷̞̈́ͣ̾̀ͅȄ
ႉ઄ளऺͅܖ̧ܱ̿੆Ȇ࠿൦̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ૤ၑၷ༹̤̞̀ͅȶ਋ယȷ̞̠͂ဥࢊ͉Ȅ
࿂୪৪ͥ͢ͅ਋ယͬঐ̳ાࣣ̦ఉ̞͂এ̦ͩͦͥḘ̭͉̏́Ȅြ౴৪ু૸ͥ͢ͅ਋ယͬঐ̳ത
ͬޑ಺̧̱̤̹̞̀ȃ਋ယ̯ͦͥచય͉Ȅ࿚ఴ͞ြ౴৪ু૸Ȅ̷̷̱̀ͦͬ৾ͤے̩ଲٮ̈́̓
̜́ͥȃ࡞̢̞۟ͥ̈́ͣȄြ౴৪̦Ȅুࡨ̷ͦͬ৾ͤ͞ے̩ଲٮͅ۾̳ͥȄոஜ͈஖఼എ́ࡠ
೰എ̈́ૂ༭ੜၑ̥ͣȄͤ͢΂Ȝίΰհ೰̱̹Ȅ̜͈ͤͬ͘͘਋̫වͦͥૂ༭ੜၑͅঢ̭ͥ͂
ͬȶ਋ယȷ͂௴̢ͥȃ̷̷̱̭̭̦̀ͦȄ૤ၑၷ༹͈̰̳͛৽ါ̈́ൢోത͈̜͌͂̾́ͥ͂ࣉ
̢ͥȃ֚ ༷Ȅ૤ၑၷ༹͈̰̳̠͈͛͌͂̾͜৽ါ̈́ൢోത̱͂̀Ȅȶచੜȷͬ ݷ̬̹̞ȃచੜ͉͂Ȅ
ြ౴৪̦Ȅ࿚ఴેޙͬࠚࡘ̱̹ٜͤક̱̹̳̹ͤͥ͛৾ͤͅழ͚̭͂ͬঐ̳ȃ̭̭́͜࿂୪৪
͉Ȅ෇౶എȆ࣐൲എٚව͉̲̱̯̰ͬ͛͂̀̈́ٚ͘͘ව࣐̠̦ͬȄ̷͈ͦͣٚව͈࿒ঐ̳୶ͅȄ
ြ౴৪ু૸̦చੜ̢࣐̞̠̭̦̜ͬͥ͂͂ͥ͂ࣉ̢ͥȃ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏ 2̦̾૤ၑၷ༹എא͙
͈̳͓̀ͬ࿌္̳ͥ͂৽ಫ̳͉̞̦ͥ̾ͤ̈́͜Ȅ૤ၑၷ༹͈৽ါ̈́ैဥܥ੬ͬಒયا̱̹ાࣣ
͈͈͌͂̾଎৆͂࡞̞͈͉̞̥̽̀́̈́͂͢ࣉ̢ͥȃ࿂୪৪̦ু૸͈ႉ઄࣐ևͅুژഎ̜́ͤ
௽̫̹͉ͥ͛ͅȄ̥̥͈ͩͤփ଎̧̭̭̞ࣽ́ܳ̀ͥ͞௖ࡽ࢐ၠ͈փྙ̷͈ͬസഽ̜ͥ೾ഽփ
েഎͅ฻౯̱Ȅ̷ͦͅ״͈̽̀͌͂̾͌͂̾ߓఘഎٚවͬࠨً̞̠͛ͥ͂೾̦ຈါ̜́ͥȃ̷
̱̀Ȅ֚૽͈͌͂ͤ୺࿝ز̦Ȅճ࿑͈̠̻ͅ৘࣐̱̞̭̀ͥ͂͜܄͛̀Ȅু૸͈ႉ઄฻౯ͬম
ࢃͅ૦ͤ༐ͤȄ̷͈৘கഎ෇েܱͬ੆̱Ȅ࠺୭എ๡฻͈ᅇષͅ઺̵̭ͥ͂ুఘͅȄ৘கა̱͂
͈̀փ̦̜݅ͥ͂ࣉ̢ͥȃոئͅႉ઄ளऺͬা̳ȃ
ႉ઄ளऺ
ȁࣽ́͘৘க̱̹࿂୪͈̥̥̈́ͣȄུࣂ͈ΞȜζͅ۾Ⴒ̳ͥ࿂୪͈֚ા࿂̱̩͉͜ಿ̞ࠐً͈
ȶ਋ယȷ͂ȶచੜȷͬٚව͈४ચი̱̹͂૤ၑၷ༹৘கა
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֚ޫ࿂ͬ஖͍ຝৢ̳ͥȃম႕ၑٜͅຈါ̈́෸ࠊমૂ̞͉̾̀ͅȄུ૽̦අ೰̧̞̠́̈́͢Ȅ̥
ུ̥͈ͩͤৗͬఅ̞̈́ͩ̈́ํս́જၞ̱̩͉͜٨་ͬح̢̀೹া̳̭̳ͥ͂͂ͥȃ̤̈́Ȅႉ઄
࡛ા͉৽̱͂̀ಎڠȆࣞࢷ͈Α·Ȝσ΃;ϋΓςϋΈݞ͍౷֖ͅٳ༶̯̹ͦఱڠඤ΃;ϋΓς
ϋΈ৒̜̹́̽ȃြ౴৪͈อ࡞͉ȶ ȷȄ࿂୪৪͈อ࡞͉ɃɄȄ࿂୪৪̦૤͈ಎ́ࣉ̢̹̭͉͂
( )ඤͅা̳ȃ
ˍȅȶ਋ယȷͬփে̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄٚව̦ྫুژ͈͘͘ȶచੜȷͅ߹̞̞̹̭̀͂ͬ෇ে́
̧̹ম႕
ȁ10య੫଻Ȅ̜ͥະഐ؊ેఠͬ৽ஶ̱͂̀ြ౴̯̹ͦȃᣬ࿑߹̦̜࢜ͤȨ̭͈̏֨ͤ͜শܢ
̜̹̹̽͛͜Ȅزೳང࿚͞࿂୪৒͈́ະ೰ܢ͈঑঵എٚවͬࠑ௽̱̞̹̀ȃ֚ ౞ಎ౯̱̹ࢃȄȶ○
○ (̜ͥඅ೰͈࣐൲ )̧̠̹̞́ͥ̈́ͤ͢ͅȷུ͈͂૽͈ܛབͤ͢ͅठြ౴̯ͦȄ೰ܢഎ࿂୪
ͬࠑ௽̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃೆ࿑̦̻̜̭͉́ͥ͂་̥̹̦ͩͣ̈́̽Ȅ2-30໦೾ഽ͈ಿ̞ೆ࿑
͈ࢃȄশ୬ȶ○○̧̦̞͈́̈́ࣽু໦̦̞̺͞ȷ̞̹͂̽อ࡞̦̩̠̹́̀ͥ̈́̽͢ͅȃ̷ͦ
ͅచ̱̀࿂୪৪͉͉̲͛Ȅ෇౶࣐൲ၷ༹͈΋ρθ༹ͬැ൮ͅȶ○○̧̞́̈́ેޙȷͬߓఘഎͅ
ठࢹ଼̳ͥৗ࿚࣐̹ͬ̽ͤȄٜࠨ঎࢜ͺίυȜΙͬැ൮ͅηρ·σ·΀ΑΙοϋͬอ̱̹̱ͤ
̥̥̹̀ͩ̽ȃ
ȁ̷͈ࢃȄ࿂୪৪͉Ȅȶȡ̦̞̺͞ȷȶȡ̦ૹ̞ȷ̞̹͂̽ြ౴৪͈อ࡞ͅచ̱̀Ȅু໦̦ু൲
എ ȶͅచੜȷͬ ࿒എ̱̹̥̥͂ͩͤͬอ൲̱̞͈͉̞̥̀ͥ́̈́͂૦ͤ༐̹̽ȃ̷͈෸ࠊ͉ͅȄ
ठြ౴ͅঢ̹̽षȄུ૽̦ȶ○○̧̠̹̞́ͥ̈́ͤ͢ͅȷ̞̠͂࿒ດͬྶږͅ੆͓̹̭͂͜۾
Ⴒ̱̞̹̀͂এ̹ͩͦȃ
ȁ̷͈ࢃ͈ΓΛΏοΰ൳အ͈อ࡞̦̜̹̽षȄވۜഎ̷͈ͅૹ̯ͬ೏ఘࡑ̳̭ͥ͂ͬদ͙̾
̾ȄɃ̷͈ૹ̯̦ഥ̧̹ͩ̽̀Ʉ͂ഥ̢̹̭ͥ͂̓͛͂ͧͅȄ̯ ͣͅȶ○○ध͈ࣼͅ࿗̹̞ͤȷ
̈́̓ြ౴৪͈̤̞̦͜Ȅࣽ́ͤ͘͢મ̱̩ࢊ̹ͣͦȃ࿂୪ਞၭশۜͅேͬଂ͇̹̭͂ͧȄȶࣽ
඾͉࡞̞̹̞̭͂ͬ࡞̢̧̹͈̳̱̹́̽ͤȷ͈̭̜̹͂͂́̽ȃ
ˎȅȶచੜȷͬ࿒എ̱̹̥̥͂ͩͤͬȄြ౴৪͈อ࡞ͤ͢ͅȶ਋ယȷͅ୨ͤఢ̢̹ম႕
ȁ10య੫଻Ȅະ೰ܢͅু৽ြ౴̯ͦȄ౯௽എͅࠑ௽̱̞̹̀࿂౴͈ 2ා࿒ȃ඾ુഎ̈́ഐ؊ે
ఠ͉̩͢Ȅ࿂୪͉́Ȅ̷͈শ̷͈শͅ঵̻ࣺ̹ͦ͘ૹ̞੄ြম͞ܨ঵̻ͬވۜഎͅಶ̧Ȅ̷͈
സഽȶచੜȷͬ͂͜ͅ࠿൦̳̺̫͈ͥ঑঵എٚව࣐̞̹ͬ̽̀ȃ1͈ٝ࿂୪ྀ́ٝ၂̻಍̧Ȅ
̷͈ࢃତ̥࠮͉ြ౴̯̞̞̠ͦ̈́͂ΩΗȜϋ̺̹̽ȃ̷̱̀ြ౴̳̹͍ͥͅুอഎ̈́ඤજഎࢊ
̦ͤ௩̢ͥ̈́̓Ȅུ૽଼͈̈́ͤಿ̧̲̭̦̹ͬۜͥ͂́ȃ෸ࠊͅুୣഎ̈́߹̦࢜ޑ̞̭̦͂ॿ
̹̦ͩͦȄոષ͈ၑဇ͂হၷࢹ௮͈ါ֦ͬ͏̢̀͘Ȅඅͅୟޭഎٚව͉̱̞̥̹̀̈́̽ȃ
ȁ̜ͥ඾Ȅݛ̱͐ͤͅȶड߃ڠࢷͅြ̹̩̞̈́ȷ͂ুอഎͅြ౴̱Ȅତ඾ஜ̧̹ܳͅ࿻૽͈͂
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̜ͥΠρήσ̞̾̀ͅȄݧ̧̦̈́ͣࢊ̹̽ȃ࿂୪৪̥ͣࡉ̷͈̀੄ြম͉Ȅږ̥̞̈́͞ͅܨ໦
̺̠̈́ͥͧ͂ͅވ̧̹ۜ́ȃ̱̥̱Ȅ̷͈༷֚́Ȅ̷͈̹͛ͅତ඾ۼͅളͤڠࢷͅြ̹̩̞̈́
ܨ঵̻̦௽̧Ȅ৘षȄତ඾ݝ̞̹ͭ́ത̦Ȅ੄ြমͅ๤̱̀฽؊̦ޑ̩੄̨̳̞̠̀ͥ͢͜ͅ
এ̹ͩͦȃ࿂୪৪͉Ȅ๞੫̦ݧ̞̞̀ͥۼ̴̽͂୓̥ͅཌྷ̞̀ͅȄɃૹ̥̹͇̽Ʉ͈̈́̓ड઀
ࡠ͈୊̥̫̱̹ͬȃ
ȁΓΛΏοϋ͈ࢃ฼̠̩͢͞ͅ႐̦ഷ୨̹͈ͦ́ȄɃ̷̠࡞ͩͦͥ͂౗̺̽̀࠹̤̞̳̈́ͬ͜
ͥ͂এ̠̫̓Ȅ̜̹͈̈́ાࣣ͉̓ͭ̈́͏̠̲̹͈ۜͅȉɄ͂ଂ͇̹ȃ̳ͥ͂ြ౴৪͉ȶȸু໦
͉࠹̞ͩͦ̀ͥȹ̲͂ۜ̀ڠࢷͅြ̹̩̞̈́͂এ̹̽ȷ͂੆͓̹ȃ̷̭́࿂୪৪͉ȶచੜȷͬ
࿒എ̱͂̀Ȅ෇౶࿂͈་اͬփ଎̱̹ٚව࣐̹ͬ̽ȃ̳̻̈́ͩɃ̭͂ͧ́Ȅ൳̲̭͂ͬ࡞ͩͦ
̀͜Ȅ૽̽̀͢ͅ฽؊̷̸͉̺̹̳̫ͦͦ̽ͤͥ̓Ȅু໦͈ਔ͈ͤ൳ݭ୆͞໐ڰಏۼ̈́̓́Ȅ
൳̲̭͂࡞֑̠ͩͦ̀͜฽؊̷̱̠̺Ȅ͂এ̠૽Ȅ౗̥̞ͥȉɄ͂ଂ͇̹ȃြ౴৪͉Ȅȶ○̯
͉ͭȄീ̽̀ޗ৒ͬ๲͍੄̷̱̠ȷȶ○̯͉ͭȄݵ୲̯ͦ̀͜ܨ̱̞̈́́ͅু໦͈࡞̞̹̞̭
͂ͬ೒̱̀Ȅࢃ͕̥͈́࿻ో̻ͣ̽͂ͅߔ౼̷̹͈̭̽ͣ͂ͬདྷ̷̱̞̠ͦ̀͘ȷȶ○̯͉ͭȄ
௖਀ͅೄ୪ȸ̠̰ȹ͂ഫ̧৤̷̠̀ȷȤȄ͂ߓఘഎͅ࿻૽͈ྴஜ͂ထே̯ͦͥ฽؊ͬݷ̬͉̲
̹͛ȃြ౴৪̦Ƀ૽̷̸ͦͦȄ̴̞֑̠͐ͭ฽؊̺͇Ʉ͂ۜ૤̳ͥ͂Ȅြ౴৪͉ȶ̠̠ͭͭȷ
͂ᴥ̧̾̾Ȅޟྙ૬̷̠̈́܏ͅ་ا̱̹ȃ̷̱̀Ȅȶീ͈ͤ೾ഽ̱͉͂̀ȄȤȷ֚͂૽͌͂ͤ
͈ീ͈ͤ೾ഽͬߊ༆̱̀ထே̱͉̲̹͛ȃ࿂୪৪̦ȄɃ൳̲̭͂ͬ࡞ͩͦ̀͜ȄീͥΩΗȜϋ
̥͂၂̻ࣺ͚ΩΗȜῧ̷̥̞̞̜̠̺͇ͧͧͤ̈́ͭḁ̑ ̾೾ഽ̷̞̞̜̠̺͇ͧͧͤ̈́ͭ͜ȃ
Ȥ̯̻̦̞̞̥̀̓̽͂՛̞̥̞̠̭̩͂͂́̈́Ȅ̷͈ΩΗȜϋ͉ة̷̦֑̠̺̽̀̈́ͥͭͧ
̠͇ȉɄ͂࿚̞̥̫ͥ͂ȶু໦̦՛̞͂এ̢͊၂̻ࣺ͚Ȅ௖਀̦՛̞͂এ̢͊ീͥȷ͂੆͓̹ȃ
̷̱̀ȶ̹̱̥ͅȄজ͉ু໦͈̭͂ୣ̨̳̺͛͂এ̠ȃ̭̓ͭ̈́͂́͜஠໐ু໦̦՛̞Ȅ͂Υ
΄Ξͻῄ௴̢ͥ߹̦̜࢜ͥȷ͂ࢊ̹̽ȃ̷̱̥̱͈ࢃ̳̪ͅȶ́͜་̢̹̞̫̓་̢ͣͦ̈́
̞ȷ͂੆͓̹ȃ
ȁ̭͈੊ۼȄ࿂୪৪͉Ȅచੜ̥ͣ਋ယ͒͂ٚවփ଎ͬ୨ͤఢ̢̹ȃɃ̜͈͇Ȅ་̢̞ͣͦ̈́Ȅ
̞̠͉͂͌͂Ȅ̹̞̞̀Ȅ100͈̠̻͈ 99.9ɓ͉́͘་̢̹̞͂এ̹̱̽̀͂̀͜Ȅॼ͈ͤ
0.1ɓȄུإ͈̭͉͂ͧ́Ȅ་̢̹̩̞̈́Ȋ͂এ̽̀ͥ૽̺̈́ͭ͢Ȅ̠̺̠̓ͧȉɄ͂࿚̞̥
̫ͥ͂Ȅြ౴৪͉ચ̹̠ͦ̈́͢܏́ȶ̷͈̤̳͂ͤ́ȃু໦̦՛̞Ȅ̞̠̭̱̞̹͕͂͂͂ͅ
̠̦̞̞̳ͭ́ȷ͂੆͓Ȅ̯ͣͅȶ༦͉Ȅজ̦̭̺̫̦̹̞ͦͭ͊̽͂̽̀͜Ȅ̷̠̥͉͂࡞
̩̞̽̀ͦ̈́Ȫ႐ȫ̴̦̩͉̺̽͂ͭ͊ͦ͊̽͂̈́ͥ͜͜͢Ȅ͂࡞̞໅̥̱̩̀ͥȃࠫޫজ̦
՛̞̞̠̭̥͂͂̈́ͥͅȄ̜ ̞͉ͥȄ̓ ̵̠༦̯̦ͭଲٮ֚́๔՛̞̳́͢Ȅ͂ ݙ୨̯ͦͦͥȃ
̷̻͈͕̠̦̤̽̈́ૹ̞ȷ͂ݧ̞̹ȃ࿂୪৪̦ȄɃ͕̈́ͥ̓Ȅ̷̠̩̞̺̹̈́ͥͣ̽ͣȄু໦
̦՛̞Ȅ̞̠̭̞͕̠̦̺̱̺͇͂͂ͧͥ̈́ͭ͘͘ͅɄ͂࡞̠͂Ȅȶ͉̞Ȋȷ͂Ȅොං̱̹͢
̠̈́܏̴̧̠́̈́Ȅȶ࡞̞̹̞̭̦͂࡞̢̹Ȩ̳̱̹̏̽ͤȷȄ͂ୀͦୀ̱̹ͦ܏́ప৒̱̹ȃ
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̷͈ࢃ฼ාոષ͈ۼ၂̻಍ً̞̮̱̹̀အঊ́ြ౴͉̩̈́Ȅষ͈ြ౴͉ڠުͅ۾̳࡛ͥ৘എ̈́
௖౴̜̹́̽ȃ
ˏȅུ૽͈ȶచੜȷΣȜΒͬޑ̩̲̹̦ۜȶ਋ယȷ̭̦͂̓ͥ͂͘ͅຈါ͂ࣉ̢̹ম႕
ȁ10య੫଻Ȅ̜ͥછે͈̹͛ͅুอြ౴̯̹ͦȃ࿂౴̦͉̲̳̪͈̽̀ࣼ͘Ȅ࿂୪৪͈Ƀࣽ
඾͉̭̓ͭ̈́͂ͬდ̱̹̞ȉɄ̞̠͂࿚̞̥̫ͅచ̱̀Ȅȶྀ̥̩͂ͅ඾͈୆ڰ̠̱̹ͬ̓ͣ
̞̞͈̥ޗ̢͕̱̞̀ȷ͂ท̹ͣͦȃɃ஖఼ঠ͉̜͈ͥȉɄ͂ଂ͇̱̩ͥ͂͊ͣࣉ̢̹ࢃȄȶ̈́
̞ȃ(છે̦̜̹ͥ͛ͅ )̮๑૙͓̤̀໓Ⴔ͉̞̽̀ͅૢ͈̦ͥୈ֚෵ȃ̭͈࡛ેͬ་̢̹̞ȷ
͈͂༐ম̜̹́̽ȃ࿂୪৪͉ြ౴৪͈ȶచੜȷΣȜΒ̲̹͈ͬۜ৾̽́Ȅ̷ͦͅ௲̱̀Ƀߓఘ
എͅةশͅة̱̞̹࡛ͬ̀ͣેͬ་̢̢̹̞͈ͣͦ͂ͥȉɄ͂໳̞̹̭͂ͧȄȶ○শ͉̳͓ͅ
̀ͬਞ̢̀ૢ̞̹̀ͣȷ͈͂༐ম̦༐̧̹̽̀ȃ̷͈൞̢̥͉ͣȄછેͅ͏̯ͤͩͦͥ͘୆ڰ
ͬ་̢̹̞̞̠͂ܐ̞̦ॿ̹ͩͦȃ̱̥̱࿂୪৪̷̦ͦͬږ෇̳̹ͥ͛ͅɃ̷̠̱̹̞͂এ̠
͈ȉ >͂ଂ͇ͥ͂Ȅȶ̷̠Ȅ̱̹̩̞́̈́͜ܨ঵̜ͥ͜ȷ͂੆͓̹͈́ȄɃ̱̹̩̞̈́ܨ঵͜
̜͈͇ͥȄࣽఱম̭̈́͂ͬ࡞̩̹̺̫̽̀ͦͭ̓Ȅ̜̹͈̥̱̹̞̈́̈́ͅܨ঵̱̹̩̞͂̈́ܨ
঵͂ၰ༷̜̽̀୽͈͇̽̀ͥɄ͂Ȅڳ൥ͬྶږ৾ͤͅષ̬Ȅވခ̱Ȅ਋ယ̳̹͈ͥ͛ٚවͅ୨
ͤఢ̢̹ȃ̳ͥ͂ြ౴৪͉Ȅȶ̱̹̩̞́̈́͂͜࡞̱̥̹̽̀̈́̽ͣ୶̦̞̲̞̳̥̈́̈́́͝ȷ
͂ڳ൥ͬ๛෇̱̠̱̹͂͢ȃ࿂୪৪͉ඤ૤ (̭͈̠̈́͢ڳ൥͈๛෇Ȅ̱̹̩̞̈́ܨ঵̻͈ෳੰ
̷̭̦Ȅြ౴৪͈ߎ̱̯ͬࠁै̞̽̀ͥ )͂এ̹͈̽́ȄɃ̻̽͂͡ಶ̞͙̺̫̀ͥͭ̓Ȅ̜
̹͉̱̹̩̞̈́̈́ܨ঵̻̻ͬࣽ́ͭ͂͘͝෇̧̜̬̹͈͛̀̀ȉɄ͂࿚̞̥̫̹ȃြ౴৪͉ޥ
̞̀ȶ̷̠̞̠อே͉͉̲͛̀ȷ͂࿒ͬࡉಫ̹̽ȃɃဃ̞̩̀ͥܨ঵̻͉ة̠̱̹ͬ̓̽̀ဃ
̞̩̀ͥȃ̷̭͉ͦͬͦΘΐܨ঵̺̥ͣ͂Ȅ̥̹̭̱̞̹̈́̽͂̀ͣͅȄ̷͈ܨ঵̦̓ͭ̓
ͭ͏̩̜̦ͦ̽̀చ؊̧̱̞̩̞ͦ̈́ͣఱ̧̩̈́ͥȃ̱̹̩̞̈́ܨ঵̦̤̭ͥ͂ষ̭̓ͭ̈́ͅ
͂ͬࣉ̢̞̹͈̀ȉɄ͂ଂ͇̹̭͂ͧȄȶ̷̲ͭ̈́ͭ͝Θῖ̷̥ͭ̈́͏̠ͅএ̠͈͉Θΐ
ু໦̷̥̲͂ͦ͝ఖ࿒̻̠̥̈́̽͂͝ͅু໦ͬ̓ͭ̓ͭୣ̞̹͛̀ȷ͂Ȅ඾ș͈୆ڰ̦ুࡨ࠹
՛̞̞́̽͋ͅ͏̩̜̦̞̩ͦ̽̀՛੏۪̦൸ख़̯̞̹ͦ̀̽ȃ
ːȅȶచੜȷͬݥ͛̀ြ౴̯̹̦ͦȄȶ਋ယȷ͒͂ΣȜΒ̦ଔ֊̱̹ম႕
ȁ30య੫଻Ȅဲ̠̾ͬ৽ஶ̱͂̀Ȅ෇౶࣐൲ၷ༹ͬܛབ̱Ȅြ౴̯̹ͦȃ๊̫͈֚࢜੥໤́
͉̜̦̩ͥ͢༓ޑ̱̤̀ͣͦȄ࿂୪͈࿒ດ̞̾̀ͅȶু໦͈ܨ঵̻ͬ୨ͤఢ̢̠ͣͦͥ̈́͢ͅ
̹̞ͤȷȶڬͤ୨̧̭̦̠̹̞ͥ͂́ͥ̈́ͤ͢ͅȷ͂ࢊ̹ͣͦȃ
ȁུ૽͈ܛབ̦ྶږͅ࡞ဩ́ഥ̢̹͈ͣͦ́Ȅ̷ͦͅ௲̱̀෇౶࣐൲ၷ༹̤̫ͥͅ΋ρθ༹̈́
̓ͬဥ̞̀Ȅ࿂୪ͅ঵̻ࣺͦͥ͘࿚ఴેޙ͈͒చੜ̷͈ͬസഽდ̱ࣣ̞̹̽̀ȃ̱̥̱৘ष΋
ρθ༹৾ͤͅழ͚͂Ȅდ̦౎஌̱̀Ȅًݲ͈ز௼۾߸͈დ͞Ȅ༷֚എ̈́૶͈࡞̞̈́ͤ̈́̽̀ͅ
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଼̧̹֗Ⴄ̈́̓ͬুอഎͅࢊ̭̦ͣͦͥ͂ఉ̥̹̽ȃ࿂୪৪͉ඤ૤ (ܨ঵̻ͬ୨ͤఢ̢ͥȄڬ
ͤ୨ུ̞̹ͥ͂̽૽͈ࠇ̬ͥ࿒ດ̦Ȅུ૽͈ߎේ͕̠ͬͭ͂ͅ੩̫͈̺̠̥ͥͧ )͂Ȅএ̞͛
̪̱̞̹͈ͣ̀́Ȅდ̦΋ρθ̷༹̥̹̱ͣͦ͂̀͜Ȅდ͈ઙതͬȶచੜȷ̫࢜ͅೄ̳̭͉͂
̱̞̈́́Ȅ̢̜̀ࢊͣͦͥ͘͘ͅܙͤഞ̽̀ވۜഎͅಶ̩̠̱̞̹̀͢ͅȃ
ȁٳই̥ͣ฼ාࢃ͈ΓΛΏοΰȄ̷͉ͦ́͘ȶ૽ູ̦̞ȷ̥͂͊ͤ࡞̞̹̽̀ြ౴৪̦͉̲
͛̀Ȅু ໦ু૸͈ീͤͬນ࡛̯̹ͦȃষ̞́Ȅȶ̱́͜͜͜Ȅজ͈̲̞̭̦ۜ̀ͥ͂জ̺̫͈ࣉ̢Ȅ
ࡉ༷̳́̽̀͢࡞̹ͩͦͣȄ̳͓̦͚̱̞̀̈́ȃু໦̞̠͈̦͕̠͂ͭ͂͜ͅంह̱̞͈̀ͥ
̥̥̩ͩͣ̈́̈́ͥȃ̷͉ͦࣉ̢̨̳̺̞̹̽̀ͩͦͤ͢Ȅߎ̱̞͈͉ܨ̵͈̞̞̹̳͂ͩͦͤ
ͥ͂Ȅজ͉૸ఘ̞̠͂৘ఘ͉̜̽̀͜Ȅু໦̞̠͈̦͂͜୆̧̞̞̀̈́ͅ൝̱̞ȷ͂੆͓ͣͦ
̹ȃ࿂୪৪͉̭̭́ྶږͅȄ̥̥͈ͩͤփ଎ͬȶ਋ယȷͅ୨ͤఢ̢̹ȃ̷̱̀Ȅീͤͬນ࡛̱
̹̜͈͂ະհͬ here and noẃٜ৷̳ͥ஖఼ঠ͂Ȅࢊ̹ͣͦീ͈ͤఏ൚଻ͬ෇બ̳ͥ஖఼ঠͬȄ
֚੊͈̠̻ͅྸ̞Ȅஜ৪͉শܢં்̜́ͥ͂฻౯̱Ȅࢃ৪ͬ஖̺ͭȃɃࣽ඾͉Ȅ̜̹͈̥̈́̈́
̳̮̩ͅീ͈ͤܨ঵̻̦̜ͥȄ̞̠̭͂͂ͬ͏̹̻ͤ́ͭ͂͝ږ෇̱̱̹͇͘ȃఱম̈́੄ြম
̺̹̽͂এ̠Ʉ͂੆͓ͥ͂Ȅြ౴৪͉႐̪͙Ȅȶ̜̜Ȅজീ̳͇̽̀ͥͭ́Ȅ̷͕̠̺ͭ͂ͅȄ
ീ̺̽̀ͥͭȃ̭ͭ̈́͏̠ͅ౗̥̦̜̹͈̈́ܨ঵ུ̻͉໤̳́Ȅ͂෇̩̭̦̥͛̀ͦͥ͂̈́̽
̹ȃ̞̹̱͂̀͜໳̧̞̠͉̱̥̹ͦ͂̈́̽͢ȷ͂დ̯̹ͦȃ̷̱̀ȶ৘͉ࣽ́͘౗͜ͅ࡞ͩ
̥̹̭̺̫̈́̽͂̓Ȅঘུ͈̠͂ܨ́এ̹̭̦̜̽͂ͥȃ̷̠̞̠̈́ͣ̈́͂͢ͅȨ̭̭̹̏ͅ
̳ͭ́ȷ͂Ȅু૸͈ߎේͬȄȶ୨ͤఢ̢ͥȷ͈͉̩́̈́Ȅȶ̜͈ͤ͘͘ࢊͤȄࡉ̾͛ͥȷ༷࢜͒
͂Ȅ࿂୪͉ജٳ̱̞̹̀̽ȃ
Ķȅȶచੜȷͬփ଎̱̹ٚව̦Ȅͤ͢஠ఘഎ̈́਋ယ͒͂ജٳ̱̹ા࿂
(1) 10య੫଻Ȅ૶̫̥̳͂ͭͥ͂Ȅ̷͈ࢃȄ࠮ౙպ̧࢛̞̩̩͈́ͬ̀ͦ̈́̈́ͥ̈́̓ၑဇ́Ȅ
ڠࢷུ͈́૽͈၂̻ࣺ͙̦̱̩ࠣȄࡉ̥͇̹ޗ঍͈̳̳͛ͤ͢ͅြ౴̯̹ͦম႕̜́ͥȃ
ȁ࿂୪͉́૶̧͈̫̥͈̞̯̦͂ͭ̾ߓఘഎͅࢊ̹ͣͦȃඅͅ૶ͅ࡞̹̭̯̹ͩͦ͂ͦ͞ॽ఑
̻̞̾̀ͅ๭ٺഎͅࢊ̹ͣͦȃɃ̷̧̜̹͉̠̳͈̈́ͭ̈́͂̓ͥȉɄ͂ଂ͇ͥ͂ȶজ͜௖൚̧
̞̭̾͂ͬ࡞̠ȷ͂੆͓ͥ̈́̓Ȅ৘ఠ̱͉͂̀ြ౴৪̦૶͈ീ̜̤ͤͬͥ࿂̜̭ͥ͂͜Ȅ̥̾
̷ͦͬ࿚ͩͦͦ͊ࢊ̧̭͈࡛ͥ͂́ͥ৘࠿൦ႁͬြ౴৪̦๵̢̞̭̦̀ͥ͂ଔ௶̯̹ͦȃ
ȁ࿂୪৪͉͉̲͛Ȅြ౴৪͈დͬါ࿩̱̦̈́ͣވۜഎͅಶ̧௽̫̹ȃ̳ͥ͂Ȅြ౴৪͉૶̥ͣ
਋̫̹ॽ఑̻ͬࢊͤ༡ͤȄ̞͉̫̥͈̾ͭͅषͅ૶̥ͣȶ̤ஜ̥̈́ͭဳ̱̩̥̹̈́̽ȷ͂࡞ͩ
̹̭ͦ͂Ȅ̷̠࡞̭͈ͩͦͥ͂ଲͅݳાਫ਼̦̞̲̦̳̈́ۜͥȄՔ̯̞̲ͦ̀̈́͂ۜͥȄ୆̧̀
̞͈̦ͥૹ̞Ȅ͂࡞̽̀࣢ݧ̱̹ȃ࿂୪৪͉Ƀ̷̠̞̠͏̠ͅ࡞͕ͩͦͥ͂ͭ͂ͅૹ̞͇Ʉ͂
༐̱̾̾Ȅඤ૤ (̭͈͘͘ވۜഎͅಶ̧௽̫̀࿂୪ͬਞ̢ͥ͂Ḙ͈̏૽ͬ஠࿂എ̈́๭ٺ৪͈ܨ
໦͈͘͘ܦ̱̱̠̭̀͂̈́ͥ͘ͅḘ͈̏૽ͅచ̳ͥ঑׳̷̱͕̠̞͈̥͂̀ͭ͂ͦ́͢ͅȄ̷
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̭͈ͦ͂͜૽͉̭͈ͅ๟̱͙͂̓ͥ͘ͅࠐࡑ̦ຈါ͈̺̠̥̈́ͧ )͂এ̞̪̱̞̹͛ͣ̀ȃ
ȁ̷̭́Ȅ̴͌͂͘ȶచੜȷͬփ଎̱̀ȄɃ̷ͭ̈́ૹ̞̥̠̥̈́́̓̽̀ࣽ́̈́ͭ͂̽͘͞͞
̭̹͈̀ͦȉɄུ͂૽͈ςΕȜΑͬౝݥ̳̹͈ٜͥ͛ࠨ঎࢜എ̈́ৗ࿚̱̹̭ͬ͂ͧȄȶ࿻૽̦
঑̢̩̀ͦͥȃ̷ͦͅ࿒ດ̦̜̥ͥͣࡓܨ̈́ͦͥͅȷ͂Ȅ̱̥̱̹࢛̽ͤ಺́൞̢̦༐̧̽̀
̹ȃ̷ ͦͬ໳̞̀࿂୪৪͉Ȅ͘ ̳̳͘ (૶͈͂۾߸̤̞̀ͅȄ֚ ༷എͅ๭ٺഎ̺̫͈̈́ুࡨ௨̦Ȅ
̭͈૽͈ఘࡑଲٮ͈̳͓͉̞̺̠̀́̈́ͧ )͈͂ထ௶ͬޑ̹͛ȃ̷̭́Ƀ̷̷̜̫ͦͥ̓ͦ͜
̺̫̲̩̈́̀͝Ȅ̜̹͉̻̈́ͭ͂͝ͅ૶ͅՔ̯̞̱̥̞ͦ̀ͥ͌͂̈́ͅޑ̯̦̜̠̲ͥۜ͢ͅ
̺̫ͥͭ̓Ȅজ͈ې̛֑̞͈̥̈́̈́ȆȆȆɄ͂ൎ̬̥̫͙̹̭̀͂ͧȄȶ̹̱̥ͅ૶͜ু໦͜
̞̥̾̽͂̈́̽̀࡞ً̨̞̭͉̜̫ͥ͂ͥ̓Ȅȸ̤ஜ̥̈́ͭဳ̱̩̥̹̈́̽ȹ͉૶ུ͈૤͉́
̞̈́͂এ̠ȷȄ͈͂൞̢̦༐̧̹̽̀ȃ̷̭́Ȅ̷͈ࡉ༷ͬޑا̳ͥփ଎ͬ̽̀͜ȄɃ̷̠̞
̠͏̠ͅএ̠͈͉ȉɄ͂મ̱̞ၑဇ͈୰ྶͬݥ̹̭͛͂ͧȄȶ૶̦૯࠵ͅু໦̧ࣣ͂࢜̽̀ᯓ
̷̫̩̹̥̭̀ͦͣȄ͈ࣽু໦̦̜ͥĘ̲̳̏͛̀͘ᯓ̦ഽͬק̳͈̦ޮͅੱ̺̦Ȅ૶͈̤̥
̬́ু໦͉̻̞ͭ͂ͦ̀ͥ͂͝͞এ̠ȷȄ͂ࢊ̹ͣͦȃ̷̭́Ƀ૶͉̜̹͈̭̞̞̈́͂ͬ̽͋
এ̩̞͈̺̫̽̀ͦ̀ͥ̓Ę̲̳̏͛ͥ͘࿂̜̽̀͜Ȅ̫̥ͭ̈́ͥ͂ͅ΀Α΃τȜΠ̱̀͂̀
͜ૹ̞̭̺͇͂̈́ͥͭͅɄ͂ါ࿩̱̹ȃ࿂౴͈ਞͩͤۜͅேͬଂ͇̹ͣȄȶࣽ඾͉૶͈ၻ̞͂
̭ͧͬু໦̥̞̞ͣͧͧდ̱̞̀̀Ȅু໦͍̩̱̹́̽ͤ͜Ȩ̳̱̱̹̏̽ͤ͘ȷ͂ઢ܏́൞
̢̹ȃତ̥࠮ࢃͅέ΁υȜ࿂୪̱̹̦ͬȄ࿒ດ̥࢜̽̀ͅࡓܨ̦̞̭ͭ͊̽̀ͥ͂ͅȄ૶͈අ
ಭ̠̩̥ͬ̾ͭ́͘ീ̵̞̠ͣ̈́͢ͅັ̧ࣣ̠͈̦ઁ̱ષ਀̹̭̈́̽͂ͬͅდ̱̩̹̀ͦȃ
(2) 10య੫଻Ȅ̴̽͂༌૶̺̹̦̽Ȅड߃Ȅ૶͈মૂ́૧̱̞૶͂൳ݳ͉̲̭ͬ͛ͥ͂̈́ͤͅȄ
̷͈̭͂ͅ࡫თ̞ြ౴̱̹ȃ૧̱̩૶̹̈́̽ͅ૽͈̭͂ͬȄȶ̻ͭ͂͝ࡤ͓̞̱̈́૤ͬݺ̵̈́
̞ȷ͂ݧ̧̲̩̹̽͝ȃ۪ޏ͈ఱ̧̈́་اͅ࡫თ̞Ȅဝͦͥ 10య͈૤ޏ͉̩͢ၑ̧ٜ̹̦́Ȅ
̷͈༷֚́Ȅ(̭̭́͘ݧ̧̲̩ͥ͝ၑဇ̦̺͘ොං̞̥̞̈́ )̲̹͂ۜȃ႐̩̽ͤ͂̾͠ͅ
̧̜̞̦̈́ͣȄ̯ͣͅમ̱̩ଂ͇ͥ͂ȶུ൚͈૶̢͙̹̞̦͉̞̞ͩ̈́͘͘ͅȃఈ૽͈̠͢ͅ
ܨͬঀ̱̞̽̀͘๦ͦͥȷ͂ࢊ̹̽ȃ̷͉̮̩ͦ൚ட͈฽؊̜́ͥ͂࿂୪৪͉̲̹̦ۜȄ༷֚
́Ȅ஠̥̀ྫ̥͈ࠨ̫͛̾ͅۿ̞̽̀ͥത̦ܨ̦̥̺ͤ͂এ̹̽ȃ̷̭́Ȅచੜͬփ଎̱Ȅঞ
ͅ਀੥̧́ئܱ͈̠̈́͢ΑΉȜςϋΈ͈଎ͬা̱̹ȃ
ఈ૽ȁȁ0ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ10ȁུ൚͈૶
ܨͬঀ̠ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ̦ͩ͘͘࡞̢ͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ̢۫ͣͦͥ
Ƀ૧̱̞૶͉̭͈̥͈͈̜̹̈́̓ͤȉɄ͂ଂ͇ͥ͂Ȅ4̩̞͈ͣ͂൞̢̦༐̧̹̽̀ȃ࿂୪৪
͉̰͍̩̱ͩ͂̽ͤ̀ࡉ̵̦̈́ͣȄ૧̱̞૶͈͒਴඲̈́ࡉ༷ͬࢩ̬ͥփ଎ͬ̽̀͜Ƀ 0̲̈́͝
̞̺ͭȃ̭̦̓ͭ̈́͂ͧ 0̲̞͈̈́͝ȉɄ͂ଂ͇ͥ͂Ȅ̞̩̥̾ߓఘഎͅ૧̱̞૶͈ၻ̞̭͂
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̦ͧࢊ̹ͣͦȃ̷̱̀ȶ̷̺̥̭ͣḘ̶ུ͈̦̏̈́͌͂൚͈૶̲̞͈̥̈́͂͝ૹ̩̈́ͥȷ͂ࢊ
ͤȄུ̯͉ͣͅ൚͈૶͂༆̰ͦͥͬං̥̹̈́̽๟̱͙͒͂ജٳ̱̹ȃոஜȄུ൚͈૶͂༆̹ͦ
̧͂Ȅ̠༷͈֚͜૶͞ர຿༦ͅ׿ၪ̱̀Ȅু໦͉ݧ̩̭͂͜๟̱͚̭̱̥̹͂̈́̽͜Ȅ̠ࣽ͢
̷̩͈̭̦͂͞૤͈ೲ̥ͣ๟̱̞͈̺Ȅ̞̹̞ٛȄ͂ࣆͤ੄̳̠͢ͅࢊ̹ͣͦȃ࿂୪৪͉̭͈
ജٳͬȄ(๞੫ু૸̦႐͈૯͈ၑဇͅൢో (Ɂ਋ယ )̱̹̠̺͢ )͂਋̫̹͂͛ȃ̷̱̀Ȅএ
̴̞ͩͣ͜ݧ̧̱̦̹̺̹̳̈́ͣ͌ͣཌྷ̞̹ͅȃ
ࣉख़
ˍȅ࿂୪৪͈ȶచੜȷ઩൲ͬ௖చا̱Ȅြ౴৪͈ΣȜΒ̷͈͞་اͬ෇ে̳̹͈ͥ͛ܥෝ
ȁ૽͉Ȅේ̧͙̩ͬ͂చੜͅ઺ͤ੄̱̹̩̈́ͥ߹̦̜̠̺࢜ͥ͢ȃMalan(1979/1992)͉Ȅ੝༜
എ૤ၑၷ༹ (ಕ )̜́̽̀͜ຈ̴̱͜ယօ͉̞̭͈́̈́͂ၑဇ̱͂̀Ȅȶೄ̻ͅ੩࡞ͬဓ̢͢
̠̳͂ͥ઩൲ȷ͈̈́̓૽ۼͅুட̈́฽؊ͬဲଷ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́തͬঐഊ̳ͥȃႉ઄ளऺ 1
͈̠͢ͅȄȶȡ̦̞̺͞ȷȶȡ̦ૹ̞ȷ̞̠͂ြ౴৪͈อ࡞ͅచ̱̀Ȅȶచੜȷͬ࿒എ̱̹̥͂
̥ͩͤͬু൲എͅอ൲̱̱̠̭͉̀͂͘Ȅ੝૤৪͉̜̦̻͈ͤͅ߹̺࢜͂এͩͦͥȃ̱̥̱Ȅ
̱͜͜ြ౴৪̦ু૸͈ࣾඳ̥̞̹̞ͬͩ̽̀ͣ͜Ȅ਋̫̞̹̞̞̹͂͛̀ͣ͂̽͜ΣȜΒ́อ
࡞̱̞̹̳̀͂ͦ͊Ȅ࿂୪৪̦ȶచੜȷ̫͈࢜̀ٚͅව́؊̢̹ાࣣȄြ౴৪̷͉͂̽̀ͦͅ
ুఘ̦ະ෇બఘࡑ (Linehan,1993/2007)̺̠͂̈́ͥͧȃ̷͈ത͉ͅ਱໦ুژ̦̜̹̜̽̾ͤ́͜
̦ͥȄြ౴৪̦̜ͤ͘͜ͅس࿑́ૹ̷̠̜̹̭͈́̽͂͒࿂୪৪͈฽؊̱͂̀Ȅ̹͘Ȅြ౴শ
ͅࢊུ̹ͣͦ૽͈࿒ດ̦చੜͬಎ૤̱̹͂ඤယ̴̧̜̹̭́̽͂͌ͣͦ̀ͅȄྫুژ͈̠̻ͅ
చੜ̥̱̞̹͒͂࢜̽̀̽̀͂͘এͩͦͥȃ
ȁႉ઄ளऺ 2͉́Ȅ࿂୪৪͉୶ͅ੆͓̹̠͢ͅȄြ౴৪͈ါ֦͂হၷࢹ௮ષ͈ၑဇ̥ͣȄ৽͂
̱̀෇౶എठࢹ଼ͥ͢ͅȶచੜȷͬփ଎̱̹ٚවͬুژഎͅ௽̫̞̹̀ȃ̷ͦͬȶ਋ယȷͅ୨
ͤఢ̢̹͈͉Ȅြ౴৪͈ȶ་̢̹̞̫̓་̢̞ͣͦ̈́ȷ͂੆͓̹࡞ဩ̧̦̥̫̜̹̽́̽ȃ࿂
୪৪͉̭ͦͬȄٚව͈͒೷ࢯ̱͂̀਋̫̹͂͛ȃ̷̱̀Ȅ೷ࢯ̦୆̲̥͉ͥͣͅȄြ౴৪͈ܐ
̠ոષ͈་اͬท̠ͥ̈́͢௖ࡽ࢐ၠ̞͈̺֚̈́̽̀ͥ͂ͅ੊ͅ฻౯̱̹ȃ࿂୪ેޙ͉Ȅ֚࣫࣫
͂་ا̳ͥȃြ౴৪͈ΣȜΒ̹͘͜་ا̳ͥȃ̭͈४ચი͉Ȅ་ا̳ͥ࿂୪ેޙ͞ြ౴৪͈Σ
ȜΒ͈͒ۜ਋଻ͬ֋঵̱̾̾Ȅٚවփ଎ͬুژഎͅ୨ͤఢ̢͈ͥͬ੩̫ͥത́ခփ̜݅́ͥ͂
ࣉ̢ͥȃ
ȁ̹̺̱࡞ဩ́෤՜̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄྶږ̭̈́ͥ͂͂ͅȄ̷͈࡞ဩ̳̩̞̞́৾ͦ̈́་اͬ
ࡉ൪̳̭͈͂Ȅၰ༷̦୆̲̺̠ͥͧȃ̜̥̲ͣ͛࿂୪৪̦ȶ਋ယȷ͂ȶచੜȷ̞̠͂࡞ဩͬ͜
̭̾͂̽̀͢ͅȄઁ̷̩͈̈́͂͜۷ത̥͉ͣু૸͈ٚවͬ௖చا̱̀෇ে̧̳̭͉ͥ͂́ͥȃ
̷͈༷֚́Ȅু໦͈̞̽̀ͥ͜࡞ဩ͈ํս̦Ȅ̷͈͘͘৘கഎ෇ে͈ࡠٮ̠̭̈́ͤͥ͂ͬͅȄ
࿂୪৪͉ၣփ̱̤̥̫̞̺̠̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃ
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ˎȅஆहഎΣȜΒ̞̠͂۷ത͂Ȅ̷ͦͬۜ਋̱୆଼̳ͥܥෝ
ȁႉ઄ளऺ 3̤͍͢ 4͉́Ȅြ౴৪ু૸̦ྶږͅచੜΣȜΒͬ࡞ဩ̱̀ͅഥ̢̧̹̀ȃ̱̥̱
ࣽ̈́̽̀ͅ͏̢̥ͤͥ͂Ȅ൚੝ȄచੜΣȜΒͬນ࡛̱̞̲̹̀ͥ͂ۜͣͦြ౴৪͈อ࡞͉Ȅ৘
͉Ȅြ౴৪̦Ȅࡠ̹ͣͦτΩȜΠςȜ͈̥̥̈́ͣু૸͈ߎේͬୈ֚෵ນ࡛̱̹͈̱͂̀͜ၑٜ
̧̳̭̠ͥ͂́͜͢ȃ̾ͤ͘๞੫͉ͣȄ̷͈̻͈̥ͦ́֗̈́́͘Ȅুࡨ͈஠ఘ଻ͬ਋ယ̯ͦͥ
ࠐࡑͅཋ̱̩Ȅ̷̢ͦ͠ນ௄എ࣐ͅ൲τασ́చੜ̳̭̱̥ͥ͂౶̴ͣͅ୆̧̧̹͈̺̀͂ே
௨̯ͦͥȃႉ઄ளऺ 3͉́Ȅ࿂୪৪Ȫ̱̩͉͜༦ȫͅచ̱̀Ȅ࿒ດ͚̥̦̞̽̀ͭ͊ͥ͢ͅঊ
͈໐໦ͬা̳͕̥͉̥̥̥̹ͩͤͬͅ౶̞ͣ̈́ြ౴৪͈Փ̱̯Ȅ̷̱̀࿂୪৪Ȫ̱̩͉͜༦ȫ
̦ٜ̓ͭ̈́ࠨॐͬা̷̠͂͜Ȅུ ૽̥ͣ৽ఘഎ̷̧̢̹͉̞̦́̀ͦ́̈́ࠫ͠ͅͅޫ ȶ͉yes,but
ΊȜθȷͅਞই̱Ȅ୲བഎ̈́ջం۾߸̥ͣา̫੄̵̴̞ͥͅߎ̱̯̦฽໘̯̞̹ͦ̀͂এͩͦ
ͥȃႉ઄ளऺ 4͉́Ȅ࿂୪৪͉̯̱̜̹ͤြ౴৪͈ါݥͅ״༹̹̽ܿͬဥ̞̾̾͜Ȅ̞̾́͜
਋ယΣȜΒͅచ؊̧́ͥ૤ࢹ̢ͬ঵̻௽̫̹ȃ̷̱̀Ȅြ౴৪͈ࢊ̤̫ͤͥͅ౎஌ͅచ̱̀Ȅ
ུ̢̜̀ఴͅ࿗̵̴̳̭͂ͬȄ̜ ͣͥ͠ࢊͤͅ൝̱̩ಕփ̫ͬ࢜̀਋̫̭͂͛ͥ͂ͬ૤̦̫̹ȃ
ً̭͈೾̥ͣȄဲգ̯̹ͦീ̦ͤນ࡛̯ͦȄ̷ͦͬ෇બ̳ͥܥ̦ٛං̹ͣͦ͂এͩͦͥȃ̾͘
ͤြ౴৪͈ȶ਋ယȷΣȜΒͬȄஆहഎ̷̈́ͦ͜܄͙̤̩͛̀̀۷ത͈փ݅ͬঐഊ̱̹̞ȃȶ̭
̭͈ͧ୊ȷ͉ࠨ̱͉̩̀͌͂̾́̈́Ȅ̦͌͂਱஠ͅ୆̧̧̠̳͂ͥ͂͢Ȅ઀਀୶͈࿒ດͅণ࿤
ͬࡠ೰̢̳̭̥ͥ͂́̽̀ஆहഎ̈́࿒ດͬࡉ৐̠͈͉̞̥́̈́͂এ̠͈̜́ͥȃ
ȁႉ઄ளऺ 3͉́Ȅٜࠨ௨ͬࢊ̹̽ြ౴৪ͅచ̱̀࿂୪৪̢̦̜̀ȶ̷̠̱̹̞͂এ̠͈ȉȷ
͂ږ෇̱̹̭͂̽̀͢ͅȄြ౴৪͈̜͈͈ͤ͘͘ͺϋΫΨτϋΠ̈́ۜૂ̧̦֨੄̯̹ͦȃႉ઄
ளऺ 4͉́ນ࡛̯̹ͦീͤͬ͏̹ͤ́ྶږͅ෇બ̳̞̠࣐ͥ͂ևͅ௽̞̀Ȅ๩̞̹͛ͣͦ̀ু
ঘැၪ̦Ȅ͏ ̹͈̜̞̺̜͈ͤ́ͤ͘͘ͅ࠿൦̯̞̠ͦͥ͂ജٳ̹̈́̽ͅȃܔന (2001)͉Ȅȶু
໦̦ة̺̫ͬ̓ͦ୨৘ͅབ̞̹͈̥ͭ́Ȅ৘षͅྖ̹̯͉̲̥̞̹ͦ̀͛̀ͩͥ͂̽ޫ࿂̦Ȅ
อోً೾̤̞͙̀ͣͦͥͅȷ̭͂ͬঐഊ̳ͥȃ̭͈ത̤̞̀ͅȄু૸͈৽ఘ଻ͅ࿚̞̥̫ͣͦ
ͥࠐࡑȄ̹͘৽ఘഎͅอ̱̹ࢊͤͬఈ৪̥ͣ෇બ̯ͦͥࠐࡑ͉Ȅြ౴৪͈ஆहഎ̈́ȶ਋ယȷΣ
ȜΒ͈୆଼ͬ௯ૺ̳ͥܥෝ̦̜ͥ͂এ̹ͩͦȃ
ˏȅٚව͈ఉܥෝ଻Ȅ̤͍ٚ͢ව͈਀̦̥̱͈ͤ͂̀ȶ૯ୃۜȷ
ȁႉ઄ளऺ 5Ȫ1ȫȪ2ȫ͉́Ȅ࿂୪৪͉ြ౴৪͈ࢊͤͅވ̧̱̩ۜͦ̈́̈́̽̀Ȅȶచੜȷ͒͂ٚ
වͬ୨ͤఢ̢̞̀ͥȃ̷̻̠̳ͧͭͥ͜ஜͅȄြ౴৪̦̜ͥ೾ഽ਱໦ͅࢊ̹͈ͥ͛শۼͬږ༗
̱̹̭͉͂࡞̠̞́̈́͘͜ȃ̷̱̀Ȅȶచੜȷ͈̾ͤ́͜Ȅ༆͈ࡉ༷ͬࢩ̬ͥٚව࣐̹ͬ̽ࠫ
ضȄြ౴৪̦ু͈ͣࠐࡑଲٮͬͤ͢஠ఘഎͅࢊͤȄ਋ယ̳༷ͥ࢜͒͂࿂୪̦ജٳ̱̹͂এͩͦ
ͥȃႉ઄ளऺ 5Ȫ1ȫ͉́Ȅ̞͌̓༦૶௨͂Ք̯̞ͦ̈́ুࡨ௨̺̫ͬࢊͤ༡̞̹͈̦̽̀Ȅ࿂
୪ਞၭশ͉ͅȄၻ̞࿂͂՛̞࿂ͬ໵̵঵̾༦૶௨͒͂ࢊ̦ͤ་ယ̱̹ȃ࿂୪৪͉փ଎̱̀༦૶
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͈ၻ̞࿂ͅ࿒̫ͬ࢜ͥ࿚̞ͬอ̱̹̦Ȅ࿂୪ਞၭশ͈ۜேͦ͊͢ͅȄြ౴৪͉ȶু໦̥̞ͣͧ
̞ͧდ̱̹ȷ͂ࠐࡑ̱̹̠̜̹́̽͢ȃႉ઄ளऺ 5Ȫ2ȫ͉́Ȅ૧̱̞૶ͅ૤ͬݺ̵̞̞̈́͂
̽̀ݧ̞̞̹̀ြ౴৪̦Ȅ࿂୪ਞၭশ͉ͅȄུ൚͈૶͂༆̹̭ͦ͂ͬ๟̱ͭ́ݧ̞̞̀ͥু໦
ͬࠐࡑ̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̷̱̭͈̠̀̈́͢਋ယ͉Ȅ൳শͅ࿚ఴ͈͒చੜ̹̈́̽͂͜ͅࣉ̢ͥȃ
൳အͅȄႉ઄ளऺ 3͉́Ȅ࿂୪৪͈Ƀ̜̹͉̱̹̩̞̈́̈́ܨ঵̻̻ͬࣽ́ͭ͂͘͝෇̜̬͛̀
̧̹͈̀ȉɄ̞̠͂࿚̞̥̫͉Ȅۜ ૂ̜͈ͬͤ͘͘ͅ਋ယ̳̭ͥ͂ͬփ଎̱̹ٚව̜̹̦́̽Ȅ
൳শͅȄြ౴৪͉͂̽̀ͅȶ̷̠̞̠อே͉͉̲͛̀ȷ͂Ȅۜૂ͈͒૧̱̞చੜͬڠ͐ࠐࡑͅ
̞̹̈́̽̀͜ȃȁȁ
ȁ଩ࡔ (2006)͉Ȅ࿂୪৪͈ٚව̦Ȅ৘͉ȶ̯̰̈́͘͘ڠ෩̷̸̦ͦͦ੹ൽ̱̞̀ͥ׳੩ܥෝͬȄ
̞̩̾͜൳শͅض̹̱̞̀ͥȷ̭͂ͬা̱Ȅ̷ͦͬȶఉࡓഎͅܥෝ̳ͥ׳੩എٚවȷ͂੆͓̀
̞ͥȃ̷̱̀Ȅȶୈ૰໦ଢ଼ز̦ٜ৷ͬဓ̢̧ͥ͂Ȅ̷̯͈࣐͘ͅև̽̀͢ͅȄճাഎ༷̈́࢜̿
̫ͬဓ̢̹ͤȄඅ೰͈࣐൲ͬޑا̱̞̀ͥȷȄȶκΟςϋΈ࣐̞࣐ͬ̽̀ͥ൲ၷ༹ز̦Ȅ·ρͼ
΀ϋΠ࿨́࿨ڬ׵̳̥ܿͬͥ̈́́Ȅ·ρͼ΀ϋΠ̦̲̞̜̠̭ۜ̀ͥ́ͧ͂ͬଔ௶̱̀࡞ဩͅ
̧̱͙̀ͥ͂Ȅ̷͈࡞ဩ̦৘ৗഎ͉ͅဲգ̯̹ͦఘࡑ̞͈ٜ̾̀ͅ৷͈ܥෝͬض̹̱̞̀ͥȷ
͈̈́̓႕ͬݷ̬̞̀ͥȃ΋ηνΣΉȜΏοϋ͉ఉ݅എ̜́ͤȄ࿂୪৪͈ٚවུ̦ြ͈փ଎಼ͬ
̢̀ैဥͬݞ͖̳خෝ଻̦਱໦̜ͥͅȃ̷͈̠͢ͅࣉ̢ͥ͂Ȅ࿂୪৪͉Ȅြ౴৪̦Ȅু໦͈փ
଎಼̢̹̭ͬ͂ͧ́૤ၑၷ༹ͬࠐࡑ̱̞̭̀ͥ͂ͬැ൮ͅ౾̧Ȅ̷͈મळͬۜ਋഼̱̠͂͛͢
̦̈́ͣૺ͚ຈါ଻̦̜ͥ͂Ȅठ෇ে̵̯ͣͦͥȃ࿂୪ા࿂͉́Ȅြ౴৪͈ΣȜΒ͜Ȅ࿂୪৪͈
ٚව͜Ȅ͏̹ͤ́୆଼̳ͥ໤ࢊ͜Ȅ̳͓͉֚̀ؿਫ̴਼͉͂̓ͣ͘ͅ੏۪̱̦̈́ͣ૧̱̞ণ࿤̦
̥̞̩͌ͣͦ̀ȃȶ਋ယȷ͂ȶచੜȷ͈४ચი͉Ḙ̭̏ࣽ́୆̲̞̭̀ͥ͂ͬȄ੊শͅ෤՜̱Ȅ
਴඲ͅΏέΠΙͿϋΐ̱̦̳̳͚͈̈́ͣͬ੩̫ͥ͂এ̹ͩͦȃ
ȁ̯̀Ȅႉ઄ளऺ 5Ȫ1ȫ͂Ȫ2ȫ͈ވ೒ത͉Ȅြ౴৪͈ࢊͤͬಶ̞̀Ȅ࿂୪৪̦ވ̧̱ۜͦ
̞̈́ۜژͬ༴̞̹ത̜ͥͅȃၑဇ͉Ȅࢊ̹ͣͦඤယ̦ȄȪ1ȫ͉֚́࿂എ̨̳̹̭͂Ȅ̹͘
Ȫ2ȫ͉́੄ြম͂฽؊͈۾߸̠̱̓̀͜ͅොං̦̞̥̞̲̦̈́ۜॼ̹̭̜̹̽͂́̽ȃBower
Ȫ1981ȫ͈ۜૂΥΛΠχȜ·ၑა͉́Ȅࠐࡑ͉ۜૂ̽̀͢ͅழ૕ا̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
๟̱̞ۜૂ̦ညอ̧̯̹͉ͦ͂ͅȄ̷͈ۜૂ͍̞͂ࠫ̾̀༗঵̯̞ͦ̀ͥ๟̱̥̹̽ࠐࡑ̦Ȅ
ষș͂ே̯ܳͦͥ߹̜࢜ͥͅȃ̷̱̜̀ͥۜૂેఠȪ̢̹͂͊๟̱͙ȫ̧̜ͥ͂ͅȄ̷͉ͦ͂
։̈́ͥۜૂͅ۾Ⴒ̫̹̿ͣͦࠐࡑȪ̢̹͂͊ၻ̞ࠐࡑȄڢ̱̥̹̽ࠐࡑ̈́̓ȫ͉Ȅ̳̳͘͘ே
̯̩̩ܳͦ̈́ͥͅȃႉ઄ளऺ 5Ȫ1ȫ́ ̷̧̞̹̭͉̯͈̠̭̺̹ܳ̀͂̈́͂̽͂͘͢ͅࣉ̢ͥȃ
̹͘ႉ઄ளऺ 5Ȫ2ȫ͉́Ȅြ౴৪͉ဘ̞ࣼȄ૶͂༆̰ͦͥͬං̥̹̈́̽๟̱͙ͬȄ̠༷֚͜
͈૶͞ர຿༦͈͒׿ၪ̥ͣȄ๛෇̵̰ͥͬං̥̹̈́̽͂এͩͦͥȃ࿂୪৪͉Ȅ૧̱̞૶ͅచ̳
ͥࢊ̦֚ͤ࿂എ̨̳̠̲ͥۜ͢ͅȄ̠༷͈֚͜ࡉ༷ͬࢩ̬̹͈ͥ͛ٚව࣐̹ͬ̽ȃ̳͉ͥ͂͜
֚͞࿂എ́นட̱̹͂๟̱͙ͅ૫̧̭̦̩̹ͥ͂́̈́̈́̽ြ౴৪͉Ȅ๟̱͙͈༆͈ၑဇͬࢊͤ
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͉̲̹͛ȃ̷͉ͦြ౴৪͂̽̀͜ͅ࿂୪৪͂̽̀͜ͅȄොං͈̞̩႐͈ၑဇ̺̹̽͂এ̠ȃ̭
͈̭̥͂ͣȄ਋̫૸എ߹ಶ͂ވ͈͙ۜ̽̀͢ͅȶ਋ယȷͬଔ̱ૺ̧̭̦̞̲͛ͥ͂́̈́͂ۜͥ
̧͉͂Ȅ࿂୪৪̦ြ౴৪͈ࢊͤͅచ̱̀Ḙ̥̏̓૯ୃȪauthenticȫ͉̞́̈́ۜژͬ঵̧̾͂́
͉̞̥̈́͂এ̹ͩͦȃ
ĵį ࿂୪৪ͥ͢ͅȶ਋ယȷ
ȁུࡄݪ͉́Ȅȶ਋ယȷͬȄြ౴৪̦Ȅু໦ু૸̷̤͍ͦͬ৾ͤ͢ے̩ଲٮ̜̦ͬͥ͘͘ͅ΂
Ȝίϋͅૂ༭ੜၑ̧̭̱́ͥ͂͂Ḙ̏ ͦͬ૤ၑၷ༹͈৽ါ̈́࿒എ͈̜͌͂̾́ͥ͂պ౾̫̹̿ȃ
डࢃͅȄ࿂୪৪̦ြ౴৪ͬ਋ယ̳̭̞ͥ͂̾̀ͅ૘̧̤̹̞ͦ̀ȃ͉͌͂ఈ৪̥ͣ਋ယ̯ͦͥ
ࠐࡑ̤̱ͬ͂̀ুࡨͬ਋ယ̧̢̠̞́ͥ̈́ͥ͂ͥ͢ͅȃ̷͈ത͉́Ȅ࿂୪৪̦ြ౴৪ͬ਋ယ̳
̭͉ͥ͂Ȅ૤ၑၷ༹͈࿒എͅഐ̞̽̀ͥȃ̱̥̱Ȅ࿂୪৪̦ြ౴৪ͬ਋ယ̳̭͉ͥ͂Ȅփ଎എ
ٚව͉͂։̈́ͥষࡓ͈͈̜́ͥ͜Ȅ͂ ̢̜̀৽ಫ̱̹̞ȃLinehanȪ1993/2007ȫ͉Ȅȶ਋ယ͉͂Ȅ
๱ુͅआུഎ̈́փྙࣣ̞͈͈́͜Ȅ̳̻̈́ͩۛ৪͜ΓράΑΠ͜Ȅহၷ۾߸͜হၷഎίυΓΑ
͜Ȅ̷̳͓͈̀ͬ੊ۼ͈̜̦͈ͥ͘͘উ́਋ယ̳̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȷ͂੆͓Ȅȶ་ا̹ͬ͜
̳̹͈ͣ͛਋ယ͉̞́̈́ȷ̭͂ͬޑ಺̱̞̀ͥȃLambert(1992)͉Ȅ૤ၑၷ༹͈৘બഎ࢘ضࡄ
ݪͅܖ̧̿Ȅ੨ါ֦̦٨஝ͅ۾ဓ̳ͥ๤ၚͬιΗ໦ଢ଼̱ȄވۜȄ౰̥̞໱սܨȄ਋ယ͈̈́̓ڎ
ڠ෩ͅވ೒̳ͥȶވ೒ါ֦ (common factor)ȷ̦Ȅ٨஝ါ֦͈ 30%ͬ୸̭͛ͥ͂ͬা̱̹ȃ࿂
୪৪̦̜̩́͘͜ြ౴৪͈̜͈ͤͬ͘͘਋ယ̱̠̳͈͉͂ͥ͢Ȅ̷̦ͦঀ̢ͥൽߓ̺̥͉ͣ́
̞̈́ȃ̦͌͂ఈ৪͈ඤ࿂ଲٮͬၑٜ̱Ḙ̭̥̏ͧͣ੄̧̤̠̳ٛ͂ͥ͂Ȅຈடഎ̷͈ͅಎړͅ
͉਋ယ͈উସ̦̜ͥȃ̷̱̀ఈ৪͈ඤ࿂ଲٮͬၑٜ̱Ȅ੄̷̤̠̳̭̭̦ٛ͂ͥ͂Ȅ૤ၑၷ༹
͈੄อത̜́ͤȄུৗ̜͈̺́ͥ͂͜এ̠ȃ
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